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Yíiítai a Ullaitret 
ï r a s In tiiivciui cnmpana de excavacioncs en Ullas-
tret, a carg» úv lii Dipiilación Provincial, linri sido v£i-
rias las eiilidaíleà arlíslicas, ciiltiirüles y cenlïos docen-
les que Iinn acucUdo al yacimíciítn. La tnayor parle de 
dichas ^•ií·ila5 liaii sido aconipanadas y expíicadas por 
don Miguel Olí^'a, Jefi* ilt-l Servicio Téciíico, desiacaii-
du entre las iiiiU' imporiiiriie^ y minicrusas las llt'vadíiA 
a cabo por IIÍS "Amu's dt'ls GCM^S'" y Ceiitm Pnrnuiiiial 
de San Ft'lni. iU- Barcelona, dii-inidos por don Esteban 
Doicct: por IOÍ componctilcs ticl Musco Mnnicipal y 
Acadèmia de Bella? Artés de Sabadell, al frente d? los 
que eslaban ilori Liiis JMas Gomis, Director de atjiiel 
Mnseo y el Acadéinico y arlisla-pínior seííor Vila Puig; 
los 50CÍ05. amisíí»>^ y simpíilizanles del Paironato del 
Museo Municipal de Badalona y de la Junta de Arqueo-
logia local, presidi[io3 por el Delegado de Excavació-
nes don José M.^ Cnyas To'osa, El Fomento de laí Ar-
tés Decoralivas en sii exciírsiun anual de fiu de curso, 
con nn numerosu grupo de ariislas pintores: y, íinal-
mente, la entidatl Amigos de los Museos representada 
por su Secrelario don Camilo Bas Massana, con algu-
nos componenies de la Asociación Espanola de Ami-
gos de loa Castillos y .d Vicesecreiario (]e la organiza-
cióu don Juan M.^ Oliver Soler. 
EN SESION EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA POR 
LA REAL ACADÈMIA DE BELLAS ARTÉS DE SAN 
FERNANDO. HA SIDO ELEGIDO ACADE.MICO CO-
RRESPONDIENTE EN ESTA PROMNCIA DON RA-
.AlON REIG COROMINAS, CATEDRATICO DEL INS-
TITUTO DE ENSE5ÍA.NZA MEDIA DE FIGUERAS. 
ÍLAESTRO A C : L A K E L 1 S T A Y REDACTOR DE REVIS-
TA DE GERO.\A. 
En cl Aula ^lagun de la Universidad de Barcelona 
el Jefi; del Servicio de Invesligaoíones Arc|ueológicas de 
la Diputacióri Provincial y direclor de las excavaeiones. 
de la oiudad ibèrica ile Ullaslret, don Miguel Oliva 
Prat. pronuncio una conferencia sobre los irabajos d e 
excavación y hallazgos en el ciiado "oppidum" anipur-
danés. Prcsidió la sesión acadèmica, el Dr. don Liii& 
Perictit. cou otros calificados catedrijticos y arqneólogcts. 
Despuéi de la ilisertación se proyectó el iuteresanie 
film en color sobre Ullastret, realizndo por Narciso 
Sans. de la Cincniatcca de la Diputacióu Provincial, 
EL PROFESOR M1LLA3 \ALLICROSA. PROFUX-
DAMENTE VINCULADO A ESTA SU PROVINCIÀ 
NATAL, HA RECIBIDO EL HONOR DE QUE UN 
CRÀTER DE LA LUNA l·IAYA RECIBIDO SU NOM-
BRE. EL BALTIZO SE REALIZO HACE ALGUN 
TIEMPO CON OCASION DE SUS BODAS DE PLA-
TA CON LA CIÈNCIA. POR LA COMISION REUNI-
DA EN LONDRES PARA LA CONFECCION DEL 
MAPA SELENOGRAFICO. 
La Prensa y el Coso olotenses a los 100 afios de existència 
(,Uiene de la pagina ?fi) 
Por todo ello y parit realzar como se debe esta •''•feiiiérides de la cottmemoración centenària de la 
prensa local, es oportuno sugerir la celebración de una ^xposición Bilíliogràfíca de Prensa Olotense 
en local céntrico y adecuado, para, con los niàximos honores y dignídad, ofrecer todo un siglo de 
niaravillosa prensa en homenaje a la historia periodística de Olot y conio bello legajo a la posteridad. 
Confianios en que se solemnice como corresponde la efemèrides, aunque con retraso, y que una tati 
idónea iniciativa no se ecliarà en el olvido. 
El dia 24 de julio de este afio se cumplen, igualniente, los cien aüos de edad de la diminuta 
Plaza de Toros olotense. Pocas plazas así, en Catalut'ia sobre todo, pueden vanagloriarse de una con-
]netuoración semejante. La efemèrides merece, tamijién, una soleïunidad honrosa que nos consta tiene 
ya en preparación la actual empresa adjudicatària en estrecho contacto con el Municipio, a base de 
ofrecer una gran novillada con caballos, al estilo de como se celebran en las plazas de pritiiera catego-
ria. La historia local al respecto nos transporta a nombres de aficionades que han constituido un 
elenco como pocos pueden ofrecer otras localidades similares. Va asociado a los Joaquin Vila y José 
Puig (de muchos lazos familiares con Gerona) que tanto impulsaroii a los Joaquin Puig, Einilio Bas-
sols, Jaime Picola, Miguel Cassà, Paco Forga, José Fontanella. Juan Aran, Joaquin Sala, Domènech, 
Descals, y otros animadores autòctones de nuestro coso taurino. No es ocasión aquí de remontarnos 
a carteles y datos casutsticos sobre la actividad de esta Plaza, mas propios de revistas de especiali-
zación taurina. El hecho —la conmemoración— habla por si misma: la Plaza de Toros de Olot cum-
ple los cien anos. 
Olot, madurez de pintoresquísmo y belleza, enclave de una cerrada y definitiva vivència ^eo-
gràfico-psicológica, une ahora a sus preciados encantos la sedimentación històrica de dos conmemora-
ciones centenarias que le dan todo un bagaje y acopio de Historia en estàs dos disciplinas si dispa- -
res evideiltemente antológicas en su clase: Prejisa y Toros. Dos centenàries cuya conmemoración invo-
camos y esperamos ver dignamente plasmada. 
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